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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan 
efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Populasi pada penelitian ini adalah 206 organisasi 
perangkat daerah se-karesidenan pati. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 
responden dengan menggunakan teknik puposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini bahwa kapasitas 
sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, efektivitaas penerapan standar 
akuntansi pemerintahan  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata kunci : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 
informasi, sistem pengendalian internal, efektivitas penerapan standar 

























The purpose of this research was to analyze the influence of human resource 
capacity, utilization of information technologi, internal control system and 
effectiveness of application on goverment accounting standards to the quality of 
local goverment finnancial statemens. The population in this reseach are 206 local 
device organization of residency Pati. The sample in this research are 150 
respondents with methode used puposive sampling technique. The analysis methode 
used multiple linear regression analysis. The result of this research that human 
resource capacity, internal control system, effectiveness of application on 
goverment accounting standards had a influence on the quality of local goverment 
finnancial statemens, while the utilization of infotmation technologi had not 
influence on the quality of local goverment finnancial statemens. 
 
Keywords: Human resources of capacity, utilization of information 
technology, internal control system, effectiveness of application on 
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